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林 忠 史
平 成 1 4 年 4 月 1 3 日 （ 土 ） ,,.._, 5 月 6 日 （ 月 ・ 祝 ） 、
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 「 わ く わ く 宇 宙 展 ～ ＂ き ぼ う ＂ の
世 紀 へ ～ 」 を 行 い ま す 。 こ の 展 示 は 宇 宙 開 発 事 業 団 主
催 で 、 2 月 に 2 号 機 の 打 ち 上 げ が 成 功 し た H- II A ロ ケ ッ
ト や 国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン な ど 、 日 本 の 宇 宙 開 発 を 体
験 で き る イ ベ ン ト で す 。
国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン は 1 9  9  8 年 か ら 建 設 が 始 ま
り、 2  0  0  6 年 完 成 予 定 の 大 プ ロ ジ ェ ク ト で す 。 日 本
は こ こ に 実 験 モ ジ ュ ー ル の 「 き ぽ う 」 接 続 す る 予 定 で
す が 、 今 回 の 展 示 で は こ れ の 内 部 の 実 物 大 模 型 が あ り
ま す 。 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン 内 部 は ど の よ う に な っ て い る
か や 、 そ の 狭 い 空 間 で 宇 宙 飛 行 士 が ど の よ う に 仕 事 を
す る か を 体 験 で き ま す し 、 実 際 の 実 験 装 置 の 部 分 に は 、
宇 宙 開 発 に 関 す る ゲ ー ム や 解 説 な ど が 所 狭 し と 詰 め 込
ま れ て い ま す 。 が ん ば れ ば 将 来 誰 も が 宇 宙 に 行 け る 、
そ ん な 時 代 を 思 わ せ る 宇 宙 開 発 の 大 き な 一 歩 を 感 じ る
こ と が で き る で し ょ う 。
宇 宙 開 発 を 楽 し く 学 べ る よ う 、 他 に も ゲ ー ム や ク イ
ズ が た く さ ん あ り ま す 。 宇 宙 飛 行 土 に 向 い て い る か ど
う か を た め す 宇 宙 飛 行 士 適 性 ゲ ー ム を し た り 、 種 子 島
を 出 発 し て 火 星 に 向 か う ま で を 松 本 零 士 の ア ニ メ キ ャ
ラ ク タ ー を 使 用 し て Q & A で 紹 介 し た 有 人 火 星 飛 行 ク
イ ズ に 挑 戦 し た り と 、 楽 し い 展 示 が も り だ く さ ん で す 。
も ち ろ ん 、 今 後 の 活 躍 が 期 待 さ れ る H-IA ロ ケ ッ ト
の 詳 細 な 解 説 も あ り ま す 。
ま た ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク 中 の 5 月 3 日 （ 金 ） と 4 日
（ 土 ） に は 、 「宇 宙 ま つ り 」 と 題 し て 、 模 擬 宇 宙 服 の 試
着 体 験 や フ ィ ル ム ケ ー ス を 使 っ た ロ ケ ッ ト の 工 作 、 宇
宙 開 発 事 業 団 の 職 員 が 質 問 に 答 え る 宇 宙 な ん で も 相 談
室 な ど 、 た く さ ん の イ ベ ン ト を 行 い ま す 。 宇 宙 服 は 先
着 順 で 定 員 が あ り ま す が 、 親 子 で 宇 宙 服 を 着 て の 記 念
撮 影 は い か が で し ょ う か ゜ ●  
5 月 4 日 （ 土 ） の 午 後 2 時 か ら は、 元 種 子 島 宇 宙 セ
ン タ ー 所 長 の 菊 山 紀 彦 さ ん に よ る 講 演 会 「 守 ろ う 地 球 、
め ざ そ う 宇 宙 」 を 行 い ま す 。 菊 山 さ ん は 毛 利 さ ん 、 向
井 さ ん 、 土 井 さ ん 、 若 田 さ ん な ど の 宇 宙 飛 行 士 た ち と
一 緒 に 仕 事 を し て た く さ ん の 話 を 聞 い て こ ら れ た 経 験
か ら 、 楽 し い お 話 を し て く だ さ い ま す 。
ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク は ぜ ひ 科 学 文 化 セ ン タ ー ヘ お 越
し 下 さ い 。
＊ 「 わ く わ く 宇 宙 展 ～ ＂ き ほ う ＂ の 世 紀 へ ～ 」
● 期 間 平 成 1 4 年 4 月 1 3 日 （ 土 ） ~ 5 月 6 日 （ 月 ・ 祝）
● 時 間 午 前 9 時 3 0 分 ～ 午 後 4 時
● 場 所 科 学 文 化 セ ン タ ー 特 別 展 示 室
● 主 な 展 示 物 日 本 の 実 験 棟 ＂ き ぼ う ＂ の 実 験 装 置 実 物 大 模 型 . H -
Il A ロ ケ ッ ト 大 型 模 型 、 ロ ボ ッ ト ア ー ム シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ゲ ー
ム 、 宇 宙 飛 行 士 適 性 ゲ ー ム 、 毛 利 宇 宙 飛 行 土 Q & A 、 有 人 火 星




＊ 「 宇 宙 ま つ り 」
● 期 日 平 成 1 4 年 5 月 3 日 （ 金 ） .  4 日 （ 土 ） 午 前 9 時 3 0 分 ～ 午 後 4 時
● 主 な イ ベ ン ト
講 演 会 「 守 ろ う 地 球 め ざ そ う 宇 宙 」 講 師 菊 山 紀 彦 氏 (5 月 4 日 の み 、 午 後 2 時 か ら ） 、
宇 宙 服 試 着 コ ー ナ ー 、 ビ デ オ 上 映 会 、 工 作 教 室 、 宇 宙 な ん で も 相 談 室
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